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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan analisis 
siswa dengan menggunakan model Guided Inquiry dipadu dengan mind map pada 
materi larutan penyangga kelas XI IPA 8 SMA Negeri 1 Sragen, (2) prestasi 
belajar kimia menggunakan model Guided Inquiry dipadu dengan mind map pada 
materi larutan penyangga kelas XI IPA 8 SMA Negeri 1 Sragen. 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
yang dilakukan selama dua siklus. Pada setiap siklus mempunyai empat tahapan 
tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada penelitian 
ini, subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 8 yang terdiri dari 32 siswa. 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan guru dan siswa dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen, tes, 
dan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa: (1) Penerapan model 
Guided Inquiry dipadu dengan mind map dapat meningkatkan kemampuan 
analisis siswa pada materi hidrolisis di kelas XI  MIPA 8 SMA Negeri 1 Sragen 
tahun pelajaran 2017/2018. Terlihat pada prasiklus persentase ketercapaian 
kemampuan analisis siswa dengan kategori kemampuan analisis sangat tinggi dan 
tinggi masih rendah yaitu sebesar 43,75%. Setelah dilakukan tindakan, persentase 
ketercapaian meningkat menjadi 62,50% pada siklus I. Pada siklus II persentase 
ketercapaian kembali meningkat menjadi 78,13%. (2) Penerapan model Guided 
Inquiry dipadu dengan mind map dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
materi larutan penyangga di kelas XI MIPA 8 SMA Negeri 1 Sragen tahun 
pelajaran 2017/2018. Aspek pengetahuan siswa meningkat dari 53,12% pada 
siklus I menjadi 81,25% pada siklus II. Ketercapaian aspek sikap pada siklus I 
sebesar 96,88% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Aspek keterampilan 
telah mencapai batas ketuntasan dengan persentase ketercapaian 93,75%. 
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